




















Ueber das lmpedin in der Anavakzine von haemoly-
tischen Streptokokken 
11. Mitteilung: Der Unterschied zwischen der Anaval王zineund 
dem Anakoktigen in der spezifischen aktiven lmmu-
nisierung der Kaninchenhoden 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1. Die Anαvakzine. 
Haemolytische Streptokokken wur<len aus der Oberflache von Schragagar, die I proz. 
Traubenzucker und 0,5 proz. Glycerin enthalt, mit 0,85 proz. :.'"aCl-Uisung suspendiert, bei 
6o°C eine halbe :-;tunde Jang erhitzt. Die Aufschwemmung, die etwa o,oozr ccm Erreger 
enthalt, wurde zu 0,5 Proz. mit Formolwasser (Japan. Arzneibuch) vermengt und 4 Wochen 
・Jangbei 37°C gelagert. 
2. Dαs Anαkoktigen. 
Die Anavakzine wurde in einem bei 100。Csiedenden ＼＼泊serbadeeine halbe Stunde Jang 
gehalten und scharf abzentrifugiert, um das makroskopisch川ass巴rklareFiltrat als Anakoktigen 
zur Pri.ifung heranzuzi巴hen.
3. 0,5 proz. Formαlimcasse1・ enthαUende 0,85 pmz. ~VaC'l-f,ijsunグ・
篠悶・溶tfil主連鎖状球菌（溶i皇前入アナワクチン1品ヨルLイムペヂン守現象 1621 
Dieselbe wurde kofltrollhalber ebenfalls 4 ¥h凡henlang bei 37わC gelagert zur Versuche 
herangeiogen. 
V ersuchsanordnung 
Die normalen Hoden erwachsener Kaninchen wurden mit verschieden abgestuften Dosen 
der zu pr泊fendenImmunogenen vorbehandelt; und zwar durch testikulare Einspritzung von im 
ganzen 3,5 bzw. s.,o oder 6,5 ccm der Immunogene. 
Nach Verlauf von 7 Ta.gen wurden die Hoden dun.:h die direkte intratestikulare Einsprit-
zung von je 0,3 ccm der Standardaufachwemmung haemolytischer. Streptokokken einheitlich 
infiziert. :'.¥'ach 48 :-;tunden darn乱ch wurden die Hoder】 kastriert, um sie gravimetriscl1, 
\•olumetrisch und kulturell im Grade der enrnrbenen Immunitat mit einander zu vergleichen・
Die Ergebnisse der Versuche 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus folgender Tabelle hervor: 
Tabelle I 








l:kfund der a11 3・’l'ogenacl1 dピrlnfektion l≪i>trierten 
Haden. u.z. bei der Vorbehan<llung mitels: 
0,85 NaC比 6羽 ngmit I Anavakzine I Anakoktigen I Nicht vorbehandelt 
0,5% Formalinw r I 1 I 
I I o・ lGe 1 I Vo- ! I c;ι I I ¥'o I I i':e- f i V 
wicht I % / tur 1 i % J wicht I %I hi en/ % I wi出 I% I tur
4,1 187,2' 5,15 164,31 2.4 1s1.01”0 13“｜羽 14勾l 問 13”｜ ！ ｜
4,0 I s5・ I • 4,88 I 61,ol 3,4 I 12,31伊 7I 38,31 :.,5 ! 53,1: 248 I 31,ol 4,7 I 1001 8,o I 100 
4,4 /93・6 1.06 I路，21 3,0 I 63訓3>47143'3! 2.2 I 46.s 1.61 I 20.sl I I 
Zusammenfassung 
I. Die mittels 0,85 proz. :¥aCl-Losung, die noch 0,5 proz. Formalinwasser enthalt, hat 
keine immunisierende Wirkung gegen die direkte Infektion der Hoden <lurch haemolytische 
Streptokokken gezeigt. 
2. Die Anavakzine-Hoden wiesen zwar eine gewisse Immunitiit der Boden auf, jodoch 
nicht in dem l¥Iasse, dass die infizierten Erreger darin total vernichtet werden. 
3・Dagegenwaren die Erreger in den durch 6,5 ccm des Anakoktigens vorbehandelten 
Hoden meist total vernichtet. 
4. Die maximale Immunitat wurde bei der Anavakzine durch 3,5 cαn und beim Anakok-
tigen durch 6,5 ccm erzielt worden (vgl. Tabelle I). 
5. Daraus geht hervor, dass die Wirkungsbreite des Anakoktigens gegeniiber der der 
Anavakzine eine betrachtlich grossere ist. 
6. Das Anakoktigen, das ja von der Anavakzine mittels. der eine halbe Stunde lang 
clauernden Abkochung bei 100°C und der Beseitigung der darin suspendierten Erregerleiber 
hergestellt、.vordenist, wirkt gege凶 berder originalen Anavakzine eine1seits 11・eniger toxisch, 
andererseit in einem hoheren ¥lasse immunisierencl. 
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7. Die di巴 nor‘I














































































射金 量l 前易経法射材料 1射（ω）
霊長兎蹴｜」 c:L_I 一一一一一一 一一 一 一 ー 一一 盛垂直i
左 l右 ｜ 左 側｜右 側川右
Nr. 50 iナシiナシ｜ （無） ｜ （無） 1 o I o.s 
Nr. 51 I , J ”i 欄｜（無） I 0 I ,
Nr.回 Is.5 j s.o I 1容連商Lアナワクチン可煮沸免疫元（K)I i容逮菌Lアナワクチ；／., （λ） I o.3 I o.s 
Nr. 53 I”｜円｜同（K) I 同 （A)
Nr. 54 I”｜” ｜ 同 （K)I 同（A)
Nτ. 55 I”｜ ，｜ 阿 (K) I 0.5%L フォルマリン 1食盤7J~ （F) I I 
Nr. 56 I , I " I溶蓮前Lアナワクチy ’ (A) I 同 (F) I I 
Nr. 57 I , Iナシ｜浴連商ιアナワ クチy守煮沸免疫元（K)I 無
Nr. 58 I , ［ナシ｜浴連菌Lアナワクチ；／ ' （λ）｜ 、無
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100( I 00) 
100( !l2) 



























ナシ；l= l=l=I＝~出ス｜ナシ！ 0 ；，~： 2~1,i ：~~~＝ 
野｜詰r:l;1 ~ 1＝！~~~；1 臨時~Iii~色；；，：＂＇.~： I::::
寸司下卜l~sJ-[-1-1-J-I N而ドr1~；；！；：~~1干l
灰：~~~1; 1~ 昨｜芸一三＿＿＿；＞ I日＼ ！ ！ 問問員長~~
割引長！3.~1幅I l.2cm 1wr o.s佃｜与l~ml隅I ~.Scm I~ 1~4~m 



















































































































































篠問・溶血性連鎖状球関Ci容連l早j｝~アナワクチン ·，＝ヨルLイムペヂン守現象 1633 
当皇 丸 割 凶‘ 星昼 丸 ~lflJ 百
色｜詰 :L:I野｜自主鮮 其 ノ 他 色｜滋｜充ドIil器｜小蛸 其／他潤血 Jfit 明度 巾央部4、膿疹
灰白色1-1-1-1-1鮮明 H跡色｜州！側｜川＋｜不明 アリ
重量及
ピ大サ 2.lg 長I3.2叩 l.2cmIJ"t~竺 5.0~一空3一回j 1.9cm 1~'1-1 l.4cm 




家兎｜偲 ｜皐 前民主置 生課i 皇事 丸 所 見u容連





(cc) (cc) (g) 比% (cm) 第程度 無
100(42) :u1×1.2×0.8 100(27) 
;.'r. iO 2.35 右ナシ 0 IU 5.2 2品6(10り） 4.Bxl.8×1.4 il60(100) 制｝ ＋ 













1い IK. l .Occ 
14/" 







A. l.Occl ＋＋ 
一土 2傍 ＋ 

















集丸制面 l 撃丸制面色 If~I ~l 引書｜省主鮮1~~ ノ 他｜色 ｜ 話中J ， ~ I自主戸Indハ仏Jテ
灰白色I+I+ I一｜－｜鮮明｜ 戸可寸工悶~~i説明小動
感丸／｜重量！大 サ｜：重量！大 サ部 1~.s~Iム「3~3川幅＇ 1州五｜示｜三＂＇~－ ~：：m ~［12…§［~~杢
摘要 i血液寒天培養溶蓮荊（＋）｜ 血液寒天培養浴連 商（＋）
IV 録記験賓













































































篠附 i容 rfn.i'i:連｝ft：収Z択がi(i容連保j）~アナワクチン 1ユヨルι イムイヂ γ寸現象 163与
日空前l~~.1:1;1~i~ i五輪講！l!1t~~＊~「土｜土H-1-1 － ，：＂＇ ，十1-1- 1 -1~~ J ~ 円仲間肝｜弔干
d霜l~：~！~i~普瑠制~：~間平－！害｜ 其 ノ他
卦~＆ 3~m~；可中ζ｜乙U1 3~m I幅I1.2cm片山
賓駿記録 V
家兎番競第54競憾'flt2.15 K-.:. 
左 領リ 右 ． 仮4
経過 生前［舟見l 生l!! 所 見前慮置 注射 明撃メL白穴廿 ノ 他 自ljp,草炭 其 ' 1也
月日 注射 動産｜震
9/XI IC 0.5cc A. 0.5cc 
10/ . 一一
11／” I王.l.Occ A. 1.0cc 
12/ . 一＋＋＋
13／” IC I .Occ ー一 一一 人.l.Occ 一＋ ＋ 一
14／” 一ー 一一 -H ＋ 一 一
15／” K. l.Occ 一一一一 A. l.Occ 一士
16／” 一一 ＋ー！ + ＋ ＋ 
! 1 ~1=@ ~ 一＋＇土 ＋ ＋ 18/,, ＋ ＋ 19／” 士 ＋ 
20／” 一ー 一 一 一 ． 
21/ . 一一
22／” 0.3cc 
23/" ＋ 廿f十｜＋＋ ＋ ＋ 
241,, I l+t'H +t' + ＋ 象丸別/1¥7・ 廿f＋ 廿十 It 十＋ 撃丸別／l＼ス
i~~~i副知日＼：！~~；：~＋トト陸自－！訟に［干「明 トトトト＼！i=l-I~州州＋＋！




撃丸ノ ｜電量l A サ
重量及｜一一ー ー｜一一一一一一ビ大サ ｜3.0g IP<./ 3.6cm I幅｜ 1.2c凶｜厚I0.8cm 
摘 要｜ 血液寒天培養 溶連帯［（＋）
官 駿 記




















第 12 理主 第 6 司H
塁暑 丸 割面
色 ｜ 詰 I ~ I ~ I~ ;J1~~1~ 二竺”
~~l+l++I ＋ τ市百1~~／；＊~L'P~郁

















有！前~：：~：ii~~＇融関~n；~一一 i 二 i午1 -1-l~BH- I再｜ ｜術｜叶H:i卜｜岡市l-F;i
1637 
I ＇（サ
4.7g I~五戸 1.4cm I厚Li~
I E点寒天培仁浴連商（＋） 一一





















































































経過 l ｜岬i －~r 』ー ｜
｜前蹴 ｜ 也 i止I.＇皐JLI其
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賓駿記録 VIII
家兎y競第57鍍憾重 2.4Kg. 
・,t;: 領I] 仁 三一ー
｜前蹴1:融関
領I]
~： 1 吋：： l品｜寵｜ 其 ノ他 其ノ f也
n.1潤IK. 0.0C(; ナ シ
10/" 


































告曜日~~色~111~称号~1a;1t:強＋＋卜｜＋ト｜－卜1~創刊－ 1-H+I ｜怖｜怖 H中ト1：~1州市｜副長~！＇
皐丸 ¥!il
色 i 詰 1:1~ 野 1~f:：其
灰白色｜＋｜＋｜一 ｜一｜鮮明 i























｜。官1:1~M'i出凡I I ·~， 1~：！ ： 1':1:1制 I］尚昆
m咽「｜鞘！（;m堵+I± J＋判－I一i緊：j桁l一Fl干＋［ ｜柵｜側｜側i慌H~~？完ト｜怖1-1~討f!l~↑Fぽi語4品1!1；ぜ1~~  ？ ~ 





24/ . I 
1ti.W 日本外科寅函第 12 !flき第 6 ~皮
宣験記録 X
家兎番競第59競総重 2.2K:;. 
左 側 有 償I]
作品。：！＝i~＇融曜日l~li！~im仰い｜情Hi師引｜州－I雨！ア ｜ム同一｜棚＇1:!iH~~H刑判＋＋「







家兎 i憾 il事｜前慮置｜生 Fil 皐 丸
I I－一一一一｜（溶連｜ ' ' ' l丸 ｜注射 ｜注射l繭）註｜重 量｜ 大 サ ｜表面及ピ｜血液懲天
｜ ｜ 間同 ｜ 」 一一一一｜雪崩／病｜培養組
問削｜側｜材料｜内（cc)I物 ｜比μ 伊丹軍司比 %｜須程度｜義援生有
Nr. 521 2.00 I左 iK 13.5 Iり；： J 1.8 I IOO( 81) ! 3.3xl.Ox0.i 
I . 13.5 [ 0.3 I 2.2 I 122(100) I 3.4×l.2xO.i 
Nr. 531 2.00 I主iK I " ! " l 2.0 J 100( 86) I 3.5×0.8×0.8 
;p l ：＼ い.I " I 2.3 I 115(100) I 3.3×1.2×0.7 
左IK I , I , ! ::o 11ooc伺 lI 3.6×1.2×o.s I 100< 63) I ++ 
右 iA I " I " i;1.4 I 113(100) I 3.9×1.4×i.o I 157(100) I 怖
左 l k い， I, I 2.6 [ 1ooc 55) I :i.5x i.3xo.向 I1ooc 52) I 朴









左 ！ A 
右 IF 
左 ，K I 
右｜ ナシ Io 
左 l人 I3.5 
右 1ナシIo 
左 IF I ;.5 
右 iナシIo 





























































3.0x O.ti x 0.8 
3.4×0.9x1.0 
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I Ji庁回生菌 ｜一一一寸一一 一ー
蹴置｜ ！皇草区本注射｜伎作1mll胞 問
｜赤1n副長！ 大 l度










務0.3cc tー lー ，＿






















































































2.1g J長I3.4c回開 1.0cm I厚i 0.9cm 
血 液寒天 待 養.1容連商（＋）
奮 験 記 録 XIII
家兎番t度第S2i虐 鰭重 2.1Kg. 
左 側！ 右 倒！
絞過 生8li 所見 生存i Jilr 見
前庭置
主祭｜産重i国一要墜b＼~~ 其 ノ f也 前庭置 亦授陰；｜腺浮｜｜ 嚢脹艇 ｜  皐腫大丸！｜硬度 其 ノ f也月日 法射 注射
10／~ IC 0.5cc 一ー A 0.5cc 
11／” 一 一 一一
12／” K. J.Oc~ ー 一 A. J.Occ 
13／” 一 一＋ ＋ ＋ 
14／円 IC l.Occ 入 l.Occ ＋ ＋ 
15／” ー－ 一 ＋＋ ＋ 2倍 ＋ 
16/" K. l.Occ 一一一一 A. 1.0cc 一一 ＋＋ ＋ 
一 ＋ ＋ 
181,, K. 1.5cc A. 1.5cc 一 ＋ ＋ 
lfl／” 一＋ ＋ 甘十＋＋ 
20/" 一一 ＋ 士
21/" ー ーー 士 土
22, . 一一一一 ー ーー 一 土
23/" ー
24／” 一 一 ー ー
0.3cc ー 0.3cc一一 一一一
26/" ＋ 土＋＋＋ 土
27/" 一｜一 一土｜叫 I］出ス I－士＋ ＋＋ 皐丸別出ス
1644 日本外科寅函第 12 ~・第 6 務
開~~I~日間＆t1：~1昨！斗
-1-i-1-1-1~白同－1---1- I H刊－i~ih~s :±1- 1=J:1:
~~~~I S~ml幅I J.Ocm 





























0.3cc＇ー 1-!- O .• :cc ，＿，＿，一
2i/" 

















；｜動車 f也ノ其前庭置f也， 業前庭置 注射
A. 0.5cc 
F. lOcc A. l.Occ 
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ー~－一一 一 一 出 ［＿~ － 隔~和国：I~；布｜語~·i~~r~
土 ；± 1+1± ：~51-1~白内｜ ｜τ（瓦i術Hi雪｜肘1~占；i削i側
晶与l型~11!-鰐lιム他｜よ~一1-:ffi.~璽~~;u~」~ ？肉
;i§ 1~~2f ：~~ 1川＆m~：ム13: !• ,'""; • 1"~·.·o;..; · 
賓験記録 XVI
家兎番競IJ65競憾霊 2.15Kg. 
左 創1 右 領4
経過 生存i 所見 生存i
師一時
前)il置 融！？主 其 ノ イ也 前E装置 其 I fl也月日 投射 主t:射
10/Xfl J(. 0.5cc 一一 ナシ ー一ー
11／” 一 一ー ー ー 一一ー
12／” K. l.Occ 一一ー 一一 十シ
13／” 一一
14／” K. l.Occ 一一 ナシ 一 一
15/" 一
16/ . K. l.Occ 一 ナシ 一 一
17／” 一ー 一一 一 ーーー
18／円 I仁 l.5cc 一一 一 ナシ 一
19／” 一 一ー
20/" 一 一一 一
21/" 一 一一 ー
22/" 一 一
23／” 一ー ーー 一 一ー ー
24／” 一ー
25/" 0.3cc 一ー 0.3cc一 一一
26／” 土土＋士 ＋ 川十廿十 2f音 捌＋＋
一 士土 一星島丸別H1ス i州 2侍 21音州射し易IJ/.I:¥ス
篠悶.t容血性連鎖紋球前（溶連前）Lアナワクチ y 可孟ヨ ルLfムペチン寸現象 l647 
評~＊炉心 l護f; I剣山lij向｜ふ／；」1~＇科医収品 l両日広ヰl1fi鴨川｜害！ ｜血llfi11~il:J大｜皮！？説明：1言［躍｜醸l ~i警（ ｜血！ゆ｜大｜主催コ脆大総
一 i 一 卜！＋；て｜示！堅~I朴＋1: 1二！正i丸頗悶目肥厚＼｜：…l;I一E雪iト1i紫l…｜…｜一 ［~I
土j宣：＿~Jut関空i；；；ι土才色｜良l~LlJ監壁｜去二一並ー
！鮮 ］I叫早川州「…l暗赤色（＋ ｜棚1I m1 f + i不明 19一 ’
能 ： ~，~ ：，ポ二戸I o：~ぷl<1~t 11~τ九！ 1.5cm ri.Ocm 
賓験記録 XVII
家兎番務第66接 骨豊重 2.05K,:. 
側 l 宥
糊阿波 ； ！叫す公一立｜ 其ノ 他｜同 判長~~1!~／
日！ 削 1~q~：~~c~~ ;1 ｜剛拠凪｜討射｜ま1tl露ぽ雇i~；~ I~：~~~＇ = ~ ＝，~  l=I Iυ1 i r ' -
14/ ,.I A.J.Orc 
lo/ .
Hi/,, I A. 1 ．（｝じC
17/" 
18/, I A ] . )eel 












































0 '" ill~i ，~ I : 1:1－~l'i出
1648 日本外科寅函第 12 :t是第 6 君主
事（認I~「色問1=1il品E間静障W~＝~：I~ra ~ ； ~ ＋ 卜 卜｜土［建ド~トト卜｜ ｜制｜柵 ｜情H~
針与！［；＼~ ！響｜其／他 l;iil!j ~~~~I事唾
奮験記録 XVIII
家兎番t度第67j鹿鰻重 2.1Kg. 
左 側j 省 銀I]
経過 生菌所見 生繭所撃早丸－｜ 置注射雑誌其川也前麟注射説明其ノ也
10/XI F. 0.5cc 一一一一一 ナシ 一一一一一
11／” 一一ー一一
12/" F. I. Occ －一一一 一 ナシ 一一一 一一
13／” 一＋＋一一一
14/" F. l.Occ ー＋一一 ナシ 一一一一一
15／” 一＋一一一
叫， F.l.Occ ー＋一一一 ナシ ー＋一一一腰ニ擦過傷
11 J” 一＋一一一 ’ ー＋一一一
18/" F l.5cc 一一ー－ー ナシ ＋ー一一一
HJ／” 一一 一＋一一
2υ／” 卜！ ！一 一｜ ー＋一一一
21／” －；！一一 1-1
2~／” I -! I --H 
26／” ！？什.t十！背骨 I川｜ 町情愉情愉














































































































































































































Nr. 621 2.10 
Nr. 651 2.13 
Nr. 6~1 2.10 
:.ir. 641 2.15 
Nr. 661 2.05 
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」陰一一一一一J霊一！一豆ι一一一一＿，＆＿」主一L一量LL』会一一一一童一 渠一一一一一一丸 '_J王三一品ι 
盟z主不時｜需｜翠｜色［充；出l膿nif判 陸f早~~品爽膜｜警怒色光IH i
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－－－－~－ー 丸制凶｜象 ＿！~ 害｜］面
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皐丸ノ！重！立 ｜ 大 サ｜市；：走 I ；~ サ
重量及一一一一I. lへ 一一ー ト一一一一｜！ 、
ビk.-<T1 2.G g :1 ~ ， 3.0cm i帆 1.0cm.rソ：I0.9にmI 4.o・g I長I4.orn1 幅 ：] .4cm ：厚主主
摘要｜ 血液手 天培養泌建前 （＋）｜ 血液寒 天 培養 間 前（＋）
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篠凶・溶血性連鉄状球l草iO容i童l草j)Lアナワクナ ン守＝ ヨJレLイムペチン1現象 1G07 
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15／” 
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F. 1.5cc 一一土 ナ シ 一
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20／” F. l.5cc 一土 ナシ
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22／” 
23/, l一一 ’！ー' 
24／円 一一
0 ,,; 1~1~ ] ~ 1=1 25/ . 一一26/ .27／” 0.3cc 28／” ＋＋＋＋ I 廿十骨it 廿十 ti十
29／円 廿ftfli ！州｜州l州側｜判別出ス
；~l;i~一一：~1~：i品会陣地守護岸！充jrn腰高麗農産 l~ I自動 液 ｜到 ｜血｜剣山陣取im=PT<I ：皆目重！液｜苔｜:r虹｜ゆ｜中｜弘明主情 1 州·~Hi'I併1~~1;1f1;1;1~~持ii$1-;1~両iP同州：両日i対話
予Ir!百 1 : 1 器 1~~~1えー ／ L 他｜色 ｜詰1::: 1 ~ 1謹~I－＇~； ノ2白赤I+I側｜併l:J不明｜山町 ノ ｜暗赤色｜＋｜州1十 ｜ィ、明
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寅験第三ニテハ可検材料ノ川市一 カ・ 5.0詑ナ リ シカしアナコクチゲン「＇：~！：JLハ軽度ノ炎i(1 ~二 ifk！.畠 ヲ
〆J ； シタルノミ， Eツ家兎;:rrn:z:;1.it ニ於テ ノミw，丸寅質内ニ崎養h存注菌ヲt詔シ共他 ＜ 60%~. 61椛
後l:J・溶lfiltl:i宝J'i:U｝（球保1(i/i_；主的hアナワクヲン＂.＝.ヨ ルしイムペヂン「ljl.象 16品。
)k＿ ピ63撹） ＝於テハ全クカl~菌ナリキ。 、
之＝此lシi従連百二｛しアナワクチン寸県丸＝テハ依然感染症JIたヲ認、メ 各~l丸内＝生I丹市連夜J ヲ：、工
説セリ。
賓験第四＝テハ可検材料.fi.乃花ナリシ かーj'fr)f f~：j L 7’ ナワクチン寸『千’ )L ニ Ii ~＇テハ，ばツテ感染TY
l主噌進セ’L モ，しアナコクチゲン「~~：)Lハ殆ン ド感染ソ免レタ リn






i［酬はお与え主み；よ可 i』アナワクチン， 2) I ~アナコ ク チゲ ..，， ， :1) I 無蹴置健常 4)
原周最l 一一一一一 ｜一一一一一一ー一一｜ω惇I% I ｛~m－~） ! '}/;: r~if： 引んか%｜智l バム：＝！） __I~ l割引（~－引%
3 . 3 ; 4.I ! s1.2/ 5.148 j 64~ 2.4 /s1.oi 2 004 I拡 4!2.:14s.9!:t097 /3s.sl ~ / I 
00 14.0l ss.11 4.ss i s1.ol3.41123: 3.069 J3s.::!2.5i5:i.1 ~.484 131刈4.7 1001 7.095 1100 
6.5 I 4.4 I則 I1閃 6I 88.213.0 I 63.8: 3.4G5 I 必：：； 2.~ ’ 46.SI 1例｜別｜ ｜ ｜
1) 3伺ノ平均 2) 5個ノ平均 ：） 5個ノ平均 4) ]J 1聞ノ平均
作賞百貨ヲ泊ジテ注 Iスベキハi容連商1アナコクチゲン－， l j象防注射ェテハ針！（タル0.5%Lフオ
ルマリ ン寸食~~＊ノ山射ト同様ニ皐）Lハ少数ノ家兎＝於テ軒j絞すル！五！悠庄司氏，帥チ， l生嚢 f ミ＝
ー隔日間浮腫又ハ護赤腫脹ヲ護E見セシエ過ギザリシモ， 1作法菌しアナワクチン1ニ於テハ毎常強
度ノ！支l也症対J：ヲ護シタ リn 帥チ陰礎ノミナラス平)Lノ1重大並＝著シキ副度ヲ長期間ニ瓦リテ褒
現セリ。削チLアナワクチ ン寸ハL~ナ三ク三f、とプヨLリ モー出＼－え~ ／~存在7瑳1!1•＇竺土ノ登主主。
jf?j阜商Lアナコクチゲン lーニテハJ1Htl：ヲ 3.5-5.0-6.5詑ト漸次増加スル＝連レテ皐丸ノ自働免
疫粍皮ガ榊）－：. シ タル ：＝.~~］＇ シ， i容j皇萌しアナワクチン「ニテハ免疫元量3.M毛＝テ最大ナル尭疫能力
ヲJ弘：作セシモ，此際芸名メL内＝ハ生所i科連尚ヲ：，・，：説シf＇.｝.タリ。 タト凡上ハ」アナコ クチゲン寸3.5詑ヲ
使Ilセシ揚合ト同級ノ槻アリシモ，寅際上 F免疫l"i値ハLアナコクチヂン寸ノ3.5沌ヨリモ劣リタ
リ。印チtアナワクチン 1 ：：：. テハ ）jj量ガ 5.0 ヨリ ~.5 子士？？大セ ラ レタルニJ旬ラズ~j支科！主ハ耳lテf氏
主竺_2_ _dW.三E竺日望J～'i_r~l}堕竺！旦~－－~小？ょと三 j：き J'\f ス。之ニ ！正三」ア土？＿ ＿！＿＿＿壬ゲ.2".~竺テハ
地ノ精力H ト共ニ売疫粍皇圭ff！＿きた榊大セ リ 。 是塑モ！訂正豊三理一芳三本土＇..＇.＇.＇＿ _::11· ＿！貫埜：~ .2 。
以上ノf.t比三ヨリテLアナワクチン 1ヨリモしアナコクチゲン寸ノカ・ガ「免疫妓県大ナ ll・ノミナラ．
ズ共ノ Wirkungsb『eite（作IH域）モ亦タ大エシテ容易＝陰性期ノ／H現セザルコ トヲ認ムベシn
催喰的f'I：川 ヲ指犯； ト 1~~セル第2桜ト全ク同一 ノ成績ナ リ。
以上ハ何レモLイムベヂン寸合イf抗原トLイムベヂン1政主lM:Jitトノ；示ス一般免疫率上ノ庄別鮪
ナリc




















































fメ捺rメH： 田 論 文 F十f 国 II 
第 ：〉 l~ii 
家兎 Nr. /:・: F’1~ 6 岡右 主
家兎 Nr. 73 
右 左
F，、r~、－ 7 l珂
8 家兎 Nr H ノil'ノpー4 闘右 友











ノdノ：5， 10 1-81 家兎 Nr. 7PJ 
右 2王 家 兎 Nr 75 
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右側）無前慮置側）4. 7京，溶連l塁［（＋）。左側／免疫成立ヲ·~~メズ，左右同程度ノ感染（賓験記録 XXVI 参
照）。
